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1 L. Ridgeon publie ce livre comme un complément à son précédent ouvrage ‘Azîz Nasafî
(1998). Il reprend en introduction les principales données sur la vie et la doctrine de cet
auteur, mais le corps du livre est consacré à la traduction intégrale des traités Maqṣad-i
aqṣā et Zubdat al-ḥaqā’iq, ainsi que la section 3 du Kašf al-ḥaqā’iq et 5 du Manāzil al-sā’irīn.
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